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контролируемый учебный процесс. При этом  преподаватель может 
как предоставлять студентам список ссылок на выбранные им   
электронные ресурсы, так и давать задания на самостоятельный поиск 
и анализ информации в сети Интернет, добиваясь определенной цели – 
научить студентов собирать, оценивать, синтезировать и применять 
информацию на практике.   
Сегодня очевидным является тот факт, что использование 
современных достижений в области компьютерных технологий 
существенно расширяет возможности преподавателя, оптимизирует 
изучение иностранного языка и делает этот достаточно традиционный 
процесс увлекательным занятием для студентов.    
 
ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ 
ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 
С.С. Єльцова  ст. викладач , ГВУЗ «ПДТУ» 
     Саме самостійній роботі студентів надається особливе 
значення у вивченні іноземних мов, бо вона поряд з контролем її 
результатів, виконує у цьому випадку функцію управління діяльністю 
студентів. Тому характер навчальних матеріалів, пропонованих для 
самостійної роботи, визначається викладачем у відповідності з її 
призначенням. Відповідно, за цим критерієм можна (в практичних 
цілях) умовно виділити п'ять видів самостійної роботи, кожен з яких 
має свою специфіку: 
     1.Самостійна робота студента, пов'язана з виконанням 
поточних завдань викладача з навчального посібника (НП) і 
навчально-методичного комплексу (НМК). Її характер зумовлений НП 
та УМК, завдання однакові для всіх членів навчальної групи і є для 
них обов'язковими. Результати їх виконання в тій чи іншій формі 
обговорюються разом з викладачем на заняттях або - у випадку чисто 
тренувальних вправ - перевіряються самими студентами за ключем. 
Цей вид самостійної роботи постійно перебуває в полі зору викладача, 
який веде групу, і відповідно ним контролюється. 
     2. Самостійна робота студентів, пов'язана з оволодінням новим 
мовним матеріалом. Цей вид роботи, хоча і носить індивідуальний 
характер, є обов'язковим для всіх студентів групи, виконується ними в 
один і той же час, її результати обговорюються в тій чи іншій формі на 
занятті.  
     3. Індивідуальна самостійна робота студента, що представляє 
собою практику в тому чи іншому виді мовленнєвої діяльності 
(домашнє читання). Цей вид самостійної роботи є обов'язковим для 
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всіх членів групи, студенти отримують від викладача вказівки щодо 
кількості матеріалу конкретної тематики, яке вони мають прочитати за 
семестр. Цей вид самостійної роботи можна розглядати як одну з форм 
«індивідуальної самостійної роботи студента під керівництвом 
викладача».. 
     4. Додаткова самостійна робота студента, спрямована на 
усунення окремих прогалин у його знаннях. Відповідні завдання 
пропонуються не всім членам групи, а лише окремим студентам, для 
яких вони є обов'язковими. Це - студенти, які пропустили заняття, 
недостатньо чітко зрозуміли який-небудь «теоретичний» матеріал і т. 
д.  
Для цього виду самостійної роботи складаються / підбираються 
завдання, з якими студент міг би працювати за вказівкою викладача у 
зручний для нього час. Це друковані розробки, кожна з яких охоплює 
окрему «граматичну тему» «початкового рівня, пояснення і 
відпрацювання якої здійснено в межах 400-500 лексичних одиниць, 
також включених у цей рівень. Форма звітності викладачеві, який веде 
заняття в групі, індивідуальна, на занятті з контролю самостійної 
роботи. Як різновид розглянутого виду самостійної роботи можна 
назвати індивідуальні завдання, пов'язані з додатковим тренуванням 
того чи іншого мовного матеріалу. 
     5. Самостійна робота студента з власної ініціативи. Цей вид 
роботи не пов'язаний безпосередньо з навчальними матеріалами того 
чи іншого етапу навчання і не є обов'язковим для членів студентської 
групи. Виконавши її, студент не зобов'язаний звітувати, хоча при її 
виконанні він може користуватися консультаціями викладача. До 
цього виду самостійної роботи відносяться різні форми позааудиторної 
роботи, читання самостійно знайдених книг і журналів, перегляди 
фільмів іноземною мовою та ін. Таку роботу слід практикувати зі 
студентами, які проявляють інтерес до дисципліни.. 
Особлива увага при організації самостійної роботи повинна 
приділятися найбільш обдарованим студентам. Раціональна 
організація навчальних занять з допомогою додаткових за обсягом та 
індивідуалізованих за своїм характером завдань для самостійного 
опрацювання дозволяє використовувати сучасні методи навчання, 
розвиваючи самостійність і творчість студентів. Однією з форм 
залучення студентів до творчої діяльності та формування навичок слід 
вважати підключення їх до дослідницької роботи. 
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